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การพัฒนารูปแบบสมรรถนะดานผูนําทางวิชาการของอาจารย 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  เอกชน และในกํากับของรัฐ 
 




การวิจยัเชิงบรรยายครั้งนี้ มวีัตถุประสงคเพื่อ พัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จําเปนดานความเปน    
ผูนําทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัย และเปรียบเทียบเสนทางและขนาดอิทธิพลระหวางตัวแปร
แฝงในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนผูนาํทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัย 3 กลุม 
คือ อาจารยในมหาวทิยาลยัของรัฐ เอกชน และในกาํกับของรัฐ  รวมจํานวนกลุมตัวอยางทัง้สิน้ 638 
คนจากมหาวทิยาลยั 17 แหง ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวยตัวแปรแฝง 5 ตัว ตัวแปรสังเกตได 15 ตัว 
เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถามประมาณคา 6 ระดับ รวม 127 ขอ ทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ดวยโปรแกรม SPSS for windows version 11.0 พรอมตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ดวยโปรแกรมลิสเรล 8.3 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สมรรถนะทัง้ 4 ดาน
คือ ดานการสอน การวิจัย การบริการวชิาการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มผีลทางตรงและ
ทางออมโดยสงผานสมรรถนะดานบริการวชิาการ สงผลตอความเปนผูนาํทางวชิาการของอาจารย  
ทั้งนี้ รูปแบบความสัมพนัธเชงิสาเหตขุองความเปนผูนําทางวิชาการตามสมมตฐิานนั้น มคีวาม
สอดคลองกับขอมูลความคดิเห็นของอาจารยทัง้ 3 กลุมตัวอยางอยูในเกณฑดีมาก โดยรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ นี้สามารถอธบิาย คาความแปรปรวนของความเปนผูนําทางวิชาการของ
อาจารยในมหาวทิยาลยัของรัฐ เอกชนและในกาํกับของรัฐ ไดรอยละ 69.0, 83.0 และ 85.0 
ตามลําดับ และรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมลูความคิดเหน็ของกลุม
ตัวอยางที ่ 3 อาจารยในมหาวทิยาลยัในกาํกับของรัฐ อยูในเกณฑดีทีสุ่ดดวยคา ไค-สแควร = 25.50, 
P-value=0.953,  df = 39, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMR = 0.017 และ RMSEA = 0.000  
                                                  
∗  อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
∗∗  นักวิจัย ประจาํสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 






ลักษณะของการปฏิรูปในทิศทาง ดังนี ้  1) การขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อมวลชน   2) 
การแปรรูปเปนบรรษัทของกิจการอุดมศกึษา  3) บทบาทดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้น4) สูความ
เปนสากลมากขึ้น  และ 5) รัฐบาลคาดหวงัใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีบริการที่คุมคากบัเงินที่
สนับสนนุและพรอมที่จะรับการตรวจสอบ (อภิภา ปรัชญพฤทธิ.์ 2545 : 69 อางอิงจาก Wany  Yibing. 




 เปาหมายหลกัสําคัญของยทุธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลยัไทยสวนใหญ ก็คือ การสราง
บัณฑิตที่มีคุณภาพ  การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ เพือ่ตอบสนองความตองการของสังคม 
ดังนัน้ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุดมศึกษาไทยจงึปรากฏใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 36  ที่กาํหนดใหสถานศึกษาของรัฐจัดการศึกษาระดับปริญญา  
มีทางเลือกในการดําเนินการอยางอิสระ  สามารถบริหารจัดการตนเอง คลองตวั  มีเสรีภาพทาง
วิชาการ  ภายใตการกาํกบัดูแลของสภามหาวทิยาลยั   ซึง่นับวาเปนการปรับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับองคกรเปนฐานและมีกลไกที่จะผลกัดันขับเคลื่อนใหอาจารยและบุคลากรทุกระดับ
ของมหาวทิยาลัย ไดแสดงศักยภาพทางวชิาการของตนเองไดอยางเต็มสมรรถนะ นอกจากนีย้ังพบวา 
ความสาํเร็จของคุณภาพมหาวิทยาลัยและหลายสวนราชการ มาจากการพฒันารูปแบบสมรรถนะของ
บุคลากร นับเปนขอมูลสําคญัที่ยอนกลับไปสูในการกาํหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
(University of Rochester. 2000 : Online) และปจจัยสําคญัที่ทาํใหหนวยงานตางๆ ประสบ
ความสาํเร็จทีโ่ดดเดน คือ การมองวาการเพิม่ผลิตภาพของหนวยงานนัน้มาจากตวับคุลากร 
(Productivity through people) และใหความสาํคัญกับความสามารถและคุณคาของบุคลากร (พสุ เต
ชะรินทร. 2546 : อางองิจาก Tom Peters.1982 ) 
นอกจากนี้แมคคลีลแลนด (McClelland. 1973) ไดศึกษา พบวา สมรรถนะ (Competency) 
เปนพฤติกรรมที่สามารถทํานายความสาํเร็จในการทํางานไดดีกวา เมื่อเปรียบเทยีบกับวิธกีารทาํนายที่
พิจารณาความสามารถของบุคคลเพียงจากระดับการศึกษา ผลคะแนนสอบที่รับจากสถาบนัการศึกษา 
รวมทัง้คะแนนผลการสอบแขงขันเขาทํางานแบบเดิม ซึ่งสมรรถนะนี้มคีวามหมายรวมถึงความรู ทกัษะ 
คุณสมบัติ บุคลิกภาพ นิสัยและพฤตกิรรมที่จําเปนตอความสําเรจ็ของบุคคลและองคกร  ดังนั้น 
มหาวิทยาลยัแตละแหง จึงควรศึกษาและกําหนดรูปแบบสมรรถนะ (competency model) ของแตละ
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ตําแหนงงานทีต่องการไว เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการบริหารงานบุคลากรใหไปในทิศทางที่สอดคลอง
กับนโยบายของประเทศและองคกร พรอมทัง้ชวยตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคม  
ภายใตนโยบายการปฏิรูปราชการ โดยใชหลักการบริหารเชิงธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพ (efficiency) 
ในการลดตนทุน มหาวทิยาลยัมีการดําเนนิการเชนเดียวกับแนวทางการดําเนนิการขององคกรดาน
การเพิม่ผลผลิต  การเพิ่มประสทิธิภาพของมหาวทิยาลยัจึงจาํเปนตองเพิ่มผลผลิตดานการบริการ








ปจจัยสําคัญทีท่ํานายบงชีถ้ึงความเปนผูนาํและความเปนเลิศทางวิชาการในมหาวิทยาลัย คือ  
คุณภาพอาจารย  ดังแนวคดิของแอสติน  (Astin. 1988)  ที่วามหาวทิยาลยัที่ไดรับการยอมรับวามี
คุณภาพสูงสวนหนึ่งเปนเพราะ มีอาจารยที่มีความรูความสามารถดานงานสอนและการวิจยั นับเปน
องคประกอบสําคัญในการทํานายความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยของรัฐ  ไดถงึรอยละ 12  และรอยละ 
28  ตามลําดบั  (Conrad & Blackburm. 1985)  และจากผลการวิจยัของ อาทิตยา  ดวงมณ ี(2540)  
ไดพัฒนาตวับงชี้ความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจยัการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
โดยใชเทคนิคเดลฟาย  พบวา ผูเชีย่วชาญเห็นดวยและมีความเปนไปไดมากถงึมากที่สุด  วาควรมีตัว
บงชี้ดานคุณภาพอาจารย ดานการวิจยั ผลงานทางวิชาการ ดานทรพัยากรสนับสนนุทางวิชาการ  ดาน
คุณภาพนักศกึษา  ดานภาวะผูนาํทางวิชาการ ซึง่ตัวบงชีเ้หลานี้มีความสําคัญตอการพัฒนา
มหาวิทยาลยัใหเปนองคกรดานผูนําทางวิชาการ ในการเรงพัฒนาเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็ง
ของบุคคลใหสามารถจัดการตนเองและสงัคม    ตองอาศัยปจจัยที่สําคัญคือ คุณภาพของอาจารย  ที่มี
ความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ ศึกษาหาความรู  สามารถพัฒนาตนเองใหไดมาตรฐานตาม
ภาระงาน ทัง้การเรียนการสอน  การวิจัย  การบรหิารจดัการ  การวัดผลการศึกษา  กิจกรรมนิสิตและ
สังคม ดังนัน้ อาจารยผูนําทางวิชาการจึงควรเปนตนแบบของผูที่ทาํงานดวยความรูความสามารถ    
(role knowledge worker model)  การศึกษาครั้งนีจ้ึงมุงที่จะศึกษาปจจยัดานสมรรถนะที่มผีลตอ
ความเปนผูนาํทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลยัไทยในบริบทปจจุบัน เพื่อพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศตอไป 















ประชากรประกอบดวย อาจารยในสาขาดานสงัคมศาสตร  การศึกษา  จิตวทิยา  พฤติกรรม
ศาสตรและสุขภาพ ที่มปีระสบการณเปนอาจารยมหาวิทยาลัย 1 ปข้ึนไป ใชการเลือกตัวอยาง
แบบอยางงายโดยใหไดกลุมตัวอยางที่ครอบคลุม 3 กลุม จากมหาวทิยาลัยที่กระจายอยูทัว่ทกุภูมภิาค
ในประเทศ  และมีมหาวทิยาลัยใหความรวมมือจํานวน 17   แหง รวมกลุมตัวอยางทั้งสิน้ 638 คน 
แบงเปน 3 กลุมไดแก 
  1.  อาจารยในมหาวทิยาลยัของรัฐรวม 7 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยับูรพา มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัรามคําแหง จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมจาํนวน 223 คน 
  2. อาจารยในมหาวทิยาลยัเอกชนรวม 6 แหง ประกอบดวย  มหาวทิยาลยัเซ็นตจอหน  
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวทิยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  และมหาวิทยาลัยหาดใหญ  รวมจาํนวน 248 คน 
  3. อาจารยในมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐรวม 4 แหง ประกอบดวย มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
รวมจํานวน 167 คน 
 
นิยามปฏิบัติการ 
 รูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหต ุหมายถึง  แบบจาํลองที่แสดงถึงความสมัพนัธของตัวแปร 
ต้ังแตสองตัวขึ้นไปที่สามารถจําแนกเปนทศิทางที่เปนสาเหตุและเปนผลได  และเขียนเปนรูปแบบการ
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วิจัย ทีม่ีโครงสรางของรูปแบบอยูบนพื้นฐานการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีหลากหลาย และงานวจิัยที่
เกี่ยวของ และสามารถอธิบายความสมัพนัธของตัวแปรในรูปแบบไดดวยความคิดเหน็ของกลุมตัวอยาง 
 รูปแบบสมรรถนะ หมายถึง  ขอบเขตและโครงสรางขององคประกอบดานความรู ทัศนคติ
หรือเจตคติ ทกัษะ คุณสมบติั บุคลิกภาพ นิสัยและพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในการทาํกิจกรรมการ
ทํางานตามภาระงานหรือบทบาทหนาที่ของอาจารยในมหาวิทยาลยั เพื่อใหเกิดผลสําเรจ็ตอตนเองและ
องคกร 
 ผูนําทางวิชาการ  หมายถึง  อาจารยที่ประสบความสําเร็จดวยความสามารถปฏิบัติงาน
ตามภาระงานโดยใชความรูความสามารถอยางเต็มสมรรถนะที่มีอยูเพื่อใหไดผลงานทีโ่ดดเดน เปนที่
นาเชื่อถือสามารถชี้นาํบุคคล ทมีงาน และองคกรตลอดจนมีผลงานตอบสนองและใหประโยชนแกสังคม 
โดยวัดจากแบบสอบถามพฤติกรรมและผลงานที่แสดงถงึความเปนผูนาํทางวชิาการ  ซึง่พจิารณาจาก
องคประกอบ 3 ดาน   ไดแก 
1. ทักษะนาํตนเอง และทีมงานดานวิชาการ 
2. ทักษะการพัฒนาและชีน้ําบคุคล 
3. ผลงานตอบสนองและชีน้ําองคกร สังคม 
 สมรรถนะดานบริการวิชาการ  หมายถงึ  การรับรูถึงความสามารถของอาจารยในการทํา
ภารกิจดานบรกิารวิชาการเกีย่วกับการใหคําปรึกษา และการใหขอมูล  การเปนวทิยากร  การทํา
กิจกรรมเผยแพรวิชาการและการพฒันาบคุลากร  และการเผยแพรผลงานวิชาการ  โดยวดัจาก
แบบสอบถามดานบริการวิชาการ ซึง่พจิารณาจากองคประกอบ 3 ดาน   ไดแก 
1.    ความรอบรูทางวิชาการและใหคําปรึกษาได 
2     ทัศนคติตองานบริการวชิาการ 
3.    ทักษะการนําเสนอความรูและบริการวิชาการ 
 สมรรถนะดานการสอน  หมายถงึ  การรับรูถึงความสามารถของอาจารยในการทําภารกิจ
ดานการสอน การถายทอดความรู  การผลิตเอกสารการสอน การใชภาษา  การใชส่ือ และนวตักรรม
การเรียนการสอน  โดยวัดจากแบบสอบถามสมรรถนะดานการสอน ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบ 3 
ดาน   ไดแก 
1.  ความรูในสาขาวิชา 
2. ทัศนคติตอองคกรและวิชาชพี 
3. ทักษะการสอน ใชส่ือและเทคโนโลย ี
 สมรรถนะดานการวิจัย  หมายถงึ  การับรูถึงความสามารถของอาจารย ในการทําภารกิจ
ดานการวิจัยทีส่รางองคความรู คิดคน ประดิษฐ  พัฒนางาน บนพืน้ฐานของการวิจัย และนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตองาน ตอตนเองและสงัคม โดยวัดจากแบบสอบถามสมรรถนะดานการ
วิจัย ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบ 3 ดาน   ไดแก 
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       1.  ความรูในการทําวิจัย 
2. ทัศนคติตอการทําวิจยั  
3. ทักษะการทําวจิัย 
 สมรรถนะดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายถงึ การรับรูถึงความสามารถของอาจารยใน
การทาํภารกิจดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานเชื่อมโยงและถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู
ภูมิปญญาไทย เปนสมาชิกเครือขายทางสังคม เปนกรรมการทํางานเพือ่ดํารงความเปนสังคมไทย โดยวัด







1. หนวยงานกลางดานบุคลากร ใชเปนขอมูลสําคญัในการปรับปรุงรูปแบบวิธกีารสรรหา 
พัฒนาบุคลากร การสรางความกาวหนา และการประเมนิผลการปฏิบัติงานของอาจารยใน
มหาวิทยาลยั 





กํากับของรัฐทีม่ีลักษณะบรบิท ซึง่เนนสมรรถนะของบุคลากร เปนสําคัญ 



























ผูนําทางวิชาการและการพฒันาสังคม  ประกอบดวย 
1 .วิสัยทัศน  ภารกิจของมหาวิทยาลัยและอาจารย 
2. ทฤษฎกีารสรางแรงจูงใจ   (Herzberg. 1959 ; 
Alderfer. 1972 ; McClelland. 1961 ; Maslow.1950) 
3. ทฤษฎภีาวะผูนาํกับการตดัสินใจ (Steers. 1977) 
4. แนวคิดการพัฒนาความสามารถเปนนายตนเอง 
  (Senge. 1993) 
5. ทฤษฎแีนวคิดการปฏิบัติงาน    (Holmes. 2000 ; 
วีรวุธ  มาฆะศิรานนท. 2542)  และการประเมินการ
ปฏิบัติงานแบบมุงสัมฤทธิ์  (อลงกรณ  มีสุทธา และ
สมิต  สัชฌุกร. 2539) 
6. แนวคิดรูปแบบสมรรถนะของบุคลากรในองคกร
และมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ (สํานักงาน 
ก.พ. 2545 ; Pedler ; Burgoyne M. 1997 ; U of 
Rochester & Minnesota. 2003; McClelland.1973) 
7. ทฤษฎีรูปแบบความสัมพันธ โครงสรางเชิงเสน 
(นงลักษณ วิรัชชยั.2542) 
8. ความเปนเลิศทางวิชาการ ตามตัวบงชี้มาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  (อาทิตยา  ดวงมณ.ี 2540 ; 
ดนัย  ดําสุวรรณ. 2542) 
กรอบการสัมภาษณ  ความคาดหวังของสังคม 
ที่มีตอการเปนผูนาํทางวิชาการของอาจารยจาก 






มหาวิทยาลัยและองคประกอบสมรรถนะ ประกอบดวย ดาน 
1. สมรรถนะดานการสอน โดยครอบคลุมภารกิจปริมาณและ
คุณภาพการสอนการถายทอดระดบัอุดมศึกษาใชส่ือนวัตกรรม 
ผลิตเอกสารการสอน  ตองมีสมรรถนะ  1.ความรูในสาขา  2.
ทัศนคติตอองคกรและวชิาชพี 3.ทักษะการสอน ใชส่ือและเทคโนโลยี  
2. สมรรถนะดานการวิจัย โดยครอบคลุมภารกิจการทําวิจัย 
ที่สรางองคความรู คิดคนประดษิฐ พัฒนางานและนํามาใช
ประโยชน ควรมสีมรรถนะ 1. ความรูในการทําวิจัย 2. ทัศนคติ
ตอการทําวิจัย   3.ทักษะในการทําวจิัย 
3. สมรรถนะดานการบริการวิชาการ  โดยครอบคลุม  ภารกิจ
การเปนวทิยากร  ใหคําปรึกษาและขอมูลแกหนวยงานตางๆ 
กิจกรรมเผยแพรวชิาการ กิจกรรมพฒันาบุคลากร และการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการและการเผยแพรผลงาน  ควรมี
สมรรถนะ  1.ความรอบรูใหคําปรึกษาได  2.ทัศนคตติองาน
บริการวิชาการ 3.ทักษะการนาํเสนอความรูและบริการวิชาการ 
4. สมรรถนะดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยครอบคลุม
ภารกิจ  ประสานเชื่อมโยงและถายทอดแลกเปลี่ยนภมูิปญญา
ไทย เปนสมาชิกเครือขายทางสังคมไทยหรือเปนกรรมการ
ทํางานเพือ่ธํารงความเปนสังคมไทย  ควรมีสมรรถนะ1. รูใน
หนาที่ความรบัผิดชอบตอศิลปวัฒนธรรมไทย  2. ทัศนคติตอ




กําลัง สามารถชี้นาํบุคคล ทีมงานและสังคม และมีผลงาน
ตอบสนองเปนประโยชนแกบุคคลและสังคมโดยตรง
ประกอบดวย 
1.  ทักษะในการนาํตนเองและทีมงาน 
2.  ทักษะในการพฒันาและชี้นาํบุคคล 
3.  ผลงานตอบสนองและชีน้ําองคกรและสังคม ภาพประกอบ 1    สรุปแนวคิดในการวจิัย 
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 สมรรถนะดาน  
บริการวิชาการ 
สมรรถนะดาน 
  สงเสริมศิลป 
  สมรรถนะ 






                                  
(a)    
(b)          










                                                       
                                                   
                 





ภาพประกอบ 2     แสดงรูปแบบสมรรถนะดานผูนําทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลยั 
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สมมติฐานการวิจัย 
 
1. สมรรถนะดานการสอน สมรรถนะดานการวิจัย สมรรถนะดานบริการวชิาการและสมรรถนะ
ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมีอิทธพิลทางตรงตอความเปนผูนาํทางวิชาการของอาจารยใน
มหาวิทยาลยัของรัฐ  เอกชนและในกาํกบัของรัฐ 
2. สมรรถนะดานการสอน สมรรถนะดานการวิจัย และสมรรถนะดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีอิทธพิลทางออมตอความเปนผูนาํทางวิชาการ  ของอาจารยในมหาวทิยาลยัของ
รัฐ  เอกชนและในกาํกบัของรัฐ 
3. สมรรถนะดานการสอน สมรรถนะดานการวิจัย  และสมรรถนะดานการสงเสริมศิลป 








วิธีดําเนินการวิจัย   มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจยั 2 ข้ันตอนใหญ ๆ   ดังนี้   
 
ตอนที่ 1 การสรางและพฒันารูปแบบสมรรถนะดานผูนาํทางวิชาการของอาจารยในมหาวทิยาลยั 
1.1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับยทุธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย 
1.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัสมรรถนะ  (Competency)  ในระดับบุคคล  ภารกิจ  ภาระงาน
ของอาจารยในมหาวทิยาลยั มาตรฐานระบบคุณภาพมหาวิทยาลยัและความเปนเลิศทางวิชาการของ
อาจารย    
1.3 จัดทํารางตนแบบของรูปแบบสมรรถนะดานผูนําทางวิชาการของอาจารยตาม
สมมติฐาน 
 1.4   ศึกษาคณุลักษณะอาจารยในปจจุบัน   และอาจารยตามความคาดหวงัของสงัคม
เกี่ยวกับปจจัยที่มีตอความเปนผูนาํทางวชิาการของอาจารยในมหาวทิยาลยั และองคประกอบของ
สมรรถนะตามภาระงานจากความคิดเห็นของกลุมผูเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนนําไปใช
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ปรับปรุงรูปแบบตามสมมติฐาน และใชประกอบการสรางแบบสอบถามวัดพฤติกรรม   โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจาก 3  กลุม  ดังนี ้
 1.4.1    สอบถามและสัมภาษณความคิดเหน็ของผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการ 
คณบดีและหัวหนาภาควิชาของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญรวม 5 คน 
 1.4.2  สอบถามและสัมภาษณความคิดเห็นของอาจารยตนแบบ ในหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
มหาวทิยาลยัรามคําแหง   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  รวม 5 คน 
 1.4.3  สอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวทิยาลัยมหิดล  และมหาวทิยาลยัพายัพ รวม 15 คน  
    1.5   นาํขอมูลที่ไดจากขอ 1.4  มาปรับปรุงเพิม่เติมองคประกอบในรางตนแบบของ
รูปแบบสมรรถนะดานผูนําทางวิชาการของอาจารยตามสมมติฐานใหสอดคลองกบัสภาพการทาํงานที่
เปนจริง 
     1.6  ปรับปรุงรูปแบบตามสมมติฐานอีกครั้ง  ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
คณะผูวิจัย   ใหสอดคลองกับโมเดลลิสเรล ใหเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีลิสเรล ทีว่าดวย
ความคลาดเคลื่อน (e) ตัวแปรแฝง (E)  และตัวแปรวัดไดมีความเปนอิสระตอกัน  เปนความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรในลักษณะเชิงเสนและเชิงสาเหต ุ 
 
ตอนที่ 2  การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบสมรรถนะดานผูนําทาง
วิชาการ  ของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  ดวยโปรแกรม LISREL 8.30 พรอมปรับแกโมเดล




 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มดัีงนี้คือ 
 1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  เพื่อศึกษาคุณลักษณะและลักษณะงานของอาจารยใน
ปจจุบัน ตามความคาดหวงัของสังคมและปจจัยและองคประกอบที่มผีลตอความเปนผูนาํทางวิชาการ
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ของอาจารยในมหาวทิยาลยั  เพื่อนาํขอมูลความคิดเห็นมาปรับปรุงรูปแบบสมรรถนะ ที่คณะผูวิจัย
สรางขึ้นพรอมนํามาประกอบการสรางขอคําถามในแบบสอบถามวัดพฤติกรรมตามภารกิจแตละดาน   
 2.  แบบสอบถามความคิดเหน็ดานพฤตกิรรม เพื่อวัดระดับการรับรูเกี่ยวกับความสามารถใน
การเปนผูนําทางวชิาการของอาจารยในมหาวิทยาลัย จากสมรรถนะ ทั้ง 4 ดาน เพือ่ใชเปนขอมูลใน
การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ  เปนแบบประมาณคา 6 ระดับ  ประกอบดวย  6 ตอน ดังนี ้
 2.1    ขอมูลเบื้องตนของอาจารยผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  อาย ุ เพศ  ประสบการณ
การทาํงาน  ระดับการศึกษา  ตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงบริหาร มีขอคําถาม 7 ขอ 
2.2    วัดระดับการรับรูพฤติกรรมตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะดานการสอน  มีขอคําถาม 23  ขอ  วัด 3 
ดาน คือ  ความรูในสาขา ทัศนคติตอองคกรและวิชาชีพ  และทักษะการสอน ใชส่ือและเทคโนโลยี   
2.3    วัดระดับการรับรูพฤตกิรรมตนเองเกีย่วกับ  สมรรถนะดานการวิจยั  มีขอคําถาม  24  
ขอ วัด 3 ดานคือ  ความรูในการวิจยั ทัศนคติตอการทําวจิัยและทักษะการทาํวิจยั 
 2.4  วัดระดับการรับรูพฤตกิรรมตนเองเกีย่วกับสมรรถนะดานบริการวิชาการ  มีขอคําถาม    
24  ขอ  วัด 3 ดานคือ  ความรอบรูและใหคําปรึกษาได     ทัศนคติตองานบริการวชิาการ  และทกัษะ
การนาํเสนอและบริการวิชาการ 
    2.5   วัดระดับการรับรูพฤติกรรมตนเองเกี่ยวกับ  สมรรถนะดานสงเสริมศิลปวฒันธรรม
ไทย  มีขอคําถาม   24  ขอ  วัด 3 ดาน คือ  รูในหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมไทย  ทัศนคตติองาน
สงเสริมศิลปวฒันธรรมไทย และทักษะในการถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
                   2.6  วัดระดับการรับรูพฤติกรรมตนเองเกีย่วกับความเปนผูนําทางวิชา มีขอคําถาม  26  
ขอ   วัด 3 ดาน คือ  ทกัษะในการนําตนเองและทีมงาน       ทักษะในการพัฒนาและชี้นําบุคคล และ
ผลงานตอบสนองและชีน้ําองคกร สังคม 
ข้ันตอนของการพัฒนาเครื่องมือที่คณะผูวจิัยพัฒนาขึน้เอง  มีดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ วิสัยทัศน  นโยบาย และภารกิจของมหาวทิยาลยั และ
ภาระงานของอาจารย เพื่อกําหนดโครงสรางของเนื้อหา และคัดเลือกตัวแปรที่เกีย่วของกับความเปน
ผูนําทางวิชาการของอาจารย โดยใหสอดคลองกับความคิดเหน็ของผูบริหารอาจารยตนแบบ  นิสิต
นักศึกษา และประชาชนผูใชผลงานวิชาการของอาจารย  เพื่อประกอบการสรางขอคําถามใน
แบบสอบถาม 
2. ศึกษาโครงสรางของแบบวัดและเครื่องมือ ที่มีผูวิจยัพัฒนาขึ้นแลว  ประกอบดวย  แบบ
ตรวจรายงานการปฏิบัติงานวิชาการ  ของมาณี  ไชยธีรานวุัฒศิริ (2537)  แบบสอบถามวัฒนธรรม
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อาจารยสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ของ สุนทราวดี  เธยีรพิเชฏ (2539)  แบบสํารวจผลการปฏิบัติงานของ
อาจารยระดับอุดมศึกษา ของสัมพนัธ  พันธุพฤกษ (2538)  แบบสัมภาษณเพือ่ยืนยนัภารกจิของ
อาจารยในมหาวทิยาลยั ของจิตรเลขา  ธีระจามร (2545)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน ก.พ. (2547) และแบบประเมนิอาจารยและพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒ (2547)   
 3.     กําหนดโครงสรางแบบสอบถาม   พรอมกําหนดขอคําถามใหครอบคลุมทุกตัวแปรการ
วิจัย 
 4.    ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาภาษาที่ใชโดยผูเชีย่วชาญจาํนวน 5 คน  พรอมให
อาจารยในมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนจํานวน 4 คน ทดลองทํารางแบบสอบถาม และคณะผูวจิัย
ดําเนนิการปรบัปรุงแกไขตามขอความคิดเห็นและเสนอแนะ 
5.   นําแบบวดัทั้งหมดที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับอาจารยในมหาวทิยาลยัของรัฐ เอกชน 
และในกํากับของรัฐ รวม 45 คน  แลวนาํขอมูลที่ไดมาศกึษาคณุภาพของการวัดแตละฉบับ  โดย
คํานวณคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบวัด  ใชสูตรสมัประสิทธิ์ความเทีย่งของครอนบาค  ไดคา
ความเที่ยงชวง 0.9703 – 0.9724 พรอมปรับปรุงรูปแบบ   
สรุปผลการวิจัย 
 
1. สมรรถนะทั้ง 4 ดาน คือ สมรรถนะดานบริการวิชาการ  การสอน การวิจัย และการสงเสริม




ละ 69.0 , 83.0 และ 85.0  ตามลําดับ 
3. กลุมอาจารยในมหาวทิยาลยัของรัฐ พบวา รูปแบบสมมติฐานที่ผูวจิยัพัฒนาขึน้นัน้ มีความ
สอดคลองกับขอมูลความคดิเห็น อยูในเกณฑดีมาก   ดวยคา Chi-square =  31.45, P-value=0.88,  
df = 42, GFI = 0.98, AGFI = 0.95,  RMR = 0.029 และ RMSEA = 0.000 โดยตัวแปรในรูปแบบ
สามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ ความเปนผูนาํทางวิชาการ ไดรอยละ 69.0  และ
สามารถอธบิายคาความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 2 ตัว คือ สมรรถนะดานการวิจัย และ
สมรรถนะดานบริการวิชาการ ไดรอยละ 42.0 และ 93.0 ตามลาํดับ 
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4. กลุมอาจารยในมหาวทิยาลยัเอกชน พบวา รูปแบบสมมติฐานที่ผูวจิยัพัฒนาขึน้นัน้ มีความ
สอดคลองกับขอมูลความคดิเห็น อยูในเกณฑดีมาก ดวยคา Chi-square =  30.66, P-value=0.795,  
df = 38, GFI = 1.00, AGFI = 0.95,  RMR = 0.013 และ RMSEA = 0.000 โดยตัวแปรในรูปแบบ
สามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ ความเปนผูนาํทางวิชาการ ไดรอยละ 83.0  และ
สามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 1 ตัว คือ สมรรถนะดานบริการวิชาการ 
ไดรอยละ  94.0  
5. กลุมอาจารยในมหาวทิยาลยัในกาํกับ พบวา รูปแบบสมมติฐานที่ผูวจิยัพัฒนาขึน้นัน้ มีความ
สอดคลองกับขอมูลความคดิเห็น อยูในเกณฑดีมาก  ดวย Chi-square = 25.50, P-value=0.953,  df 
= 39, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMR = 0.017 และ RMSEA = 0.000 โดยตัวแปรในรูปแบบ
สามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ ความเปนผูนาํทางวิชาการ ไดรอยละ 85.0  และ
สามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 2 ตัว คือ สมรรถนะดานการวิจัย และ
สมรรถนะดานบริการวิชาการ ไดรอยละ 71.0 และ 85.0 ตามลาํดับ 
6. สมรรถนะดานบริการวิชาการ มีอิทธพิลทางตรงเชงิบวกสูง ตอความเปนผูนําทางวิชาการ 
ของอาจารยทัง้ 3 กลุมตัวอยาง โดยนัยคอื ถาอาจารยมีสมรรถนะดานบริการวชิาการอยูในระดับสูง จะ
มีผลทําใหอาจารยมีความเปนผูนาํทางวชิาการสงูขึ้นตามมาดวย 




ดานความเปนผูนําทางวิชาการ ไดสูงสุด คือรอยละ 85.0  
8. ผลการศึกษาเสนทางและขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรแฝงดาน
สมรรถนะกับความเปนผูนาํทางวิชาการและเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะดานผูนาํทางวิชาการของ
อาจารยระหวางมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวทิยาลยัในกํากบัของรัฐ ดังแสดง
รูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุของสมรรถนะดานผูนําทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลยัของรัฐ 
เอกชน และในกํากับ ได ดังนี ้
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  สมรรถนะ 
ดานการสอน   สมรรถนะ 
ดานการวิจัย 
  ความเปน 
ผูนําทางวิชาการ 
   
 
 
                                   
           
   





     
 





                                                       






Chi-square = 31.45 ,   df = 42 ,  P-value = 0.88 , RMSEA = 0.000 

























































  สมรรถนะ 
ดานการสอน   สมรรถนะ
** นักวจิัย 






                                  
           
   





     
 





                                                       
                                                   
                 
             
 
 
Chi-square = 30.66 ,   df = 38 ,  P-value = 0.796 , RMSEA = 0.000 
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จิตรเลขา ธีรจามร (2545) ที่ศึกษาวิธกีารประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชนกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา มีความแตกตางกันโดยมหาวิทยาลัยเอกชนใหน้ําหนักของคะแนนการ
สอนสูงมากเมื่อเทียบกับภาระงานอื่น สวนมหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร เนนวัดความพึงพอใจของ
นักศึกษาและแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานของอาจารย 
2. ลักษณะความสัมพันธเชิงสาเหตุ ระหวางสมรรถนะดานการวิจยัของอาจารยที่มีผลตอ
ความเปนผูนาํทางวิชาการ พบวา สมรรถนะดานการวจิัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยทัง้ 3 กลุมมี









3.  ลักษณะความสมัพนัธเชงิสาเหตุ ระหวางสมรรถนะดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีผล
ตอความเปนผูนาํทางวิชาการ พบวา สมรรถนะดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของอาจารยใน
มหาวิทยาลยัทั้ง 3กลุม มีอิทธพิลทางออมตอความเปนผูนําทางวิชาการของอาจารย โดยสงผาน
สมรรถนะดานบริการวิชาการ แตสังเกตเหน็ไดวาขนาดอทิธิพลไมสูง ดวยขนาดอิทธพิล เทากับ 0.20, 
0.33 และ 0.21  ที่สงผลตอความเปนผูนาํทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลยัของรัฐ เอกชน และ
ในกํากับของรฐั ตามลําดับ นั่นแสดงวา ถาอาจารยมีสมรรถนะดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเพิ่ม
มากขึ้น จะสงผลใหอาจารยมีสมรรถนะดานบรกิารวิชาการเพิ่มข้ึนเล็กนอย อาจเนื่องมาจากลกัษณะ
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งานดานนี้ ถงึแมจะมีระบุไวในพนัธกิจของมหาวทิยาลัยทั้งของรัฐ เอกชน และในกาํกับของรัฐ แต
มักจะระบุไวในขอทายๆ ประกอบกับการตีความพนัธกจินี้ใหนํามาสูกิจกรรมและพฤติกรรมการทาํงาน
ของอาจารยไมชัดเจนและน้าํหนักภาระงานเพื่อประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติงานใหน้าํหนักนอย
หรือแทบไมมกีารประเมนิ ดังนัน้ อาจารยหลายทานจงึไมไดใหความสําคัญ ถามหาวิทยาลยัเหน็วาเปน
ยุทธศาสตรหนึ่งที่สําคัญ ควรมีการกาํหนดลักษณะงานและตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานใหชัดเจนหรือนํา
งานดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยผสมผสาน ใหเขากบัภารกิจดานการสอนและการวิจัยมากขึน้ 
4. ลักษณะความสมัพนัธเชงิสาเหตุ ระหวางสมรรถนะดานบริการวิชาการที่มีผลตอความเปน     
ผูนําทางวิชาการ พบวา สมรรถนะดานบริการวิชาการของอาจารยทัง้ 3 กลุมมีอิทธิพลทางตรงตอความ
เปนผูนาํทางวชิาการของอาจารย ดวยขนาดอิทธพิลในระดับสูงมาก เทากับ 0.83, 0.74 และ 0.92 
ตามลําดับ แสดงวา แสดงวาถาอาจารยมีสมรรถนะดานบริการวิชาการสงู จะมีความเปนผูนําทาง
วิชาการสูงดวย จึงเปนภารกิจสําคัญยิง่ทีอ่าจารยควรมสีมรรถนะดานบริการวิชาการองคความรูทีม่ีอยู
สูสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของประเสริฐ อินทรรักษา และคณะ (2547) พบวาองคประกอบหนึง่ที่
เกี่ยวของกับภาระงานดานบริการวิชาการ เพื่อวัดคุณภาพการศกึษา ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร คือการมีบริการวิชาการแกสังคม การมีแผนโครงการสงเสริมพัฒนานักศึกษา มี
ระบบอาจารยที่ปรึกษาและคูมือชัดเจน ประกอบกับงานวิจัยของ สุนทราวดี  เธียรพเิชฐ (2539) ทําการ
วิเคราะหวัฒนธรรมอาจารย สถาบนัอุดมศึกษาไทย พบวา อาจารยมีวัฒนธรรมที่เดนชัดโดยเฉพาะ
อาจารยเพศชาย คือ การเปนนกัวิชาการและบริการสังคม มุงพัฒนาศักยภาพวชิาการ เนนผลงาน
วิชาการ สวนอาจารยเพศหญิงนั้น รักสถาบันวิชาชพี และอนุรักษวัฒนธรรมไทย จึงสอดคลองกับ
งานวิจยันี้สวนหนึง่ทีท่ําใหสมรรถนะดานสงเสริมศิลปวฒันธรรมไทยมีผลทางตรงเชิงบวกกับสมรรถนะ
ดานบริการวิชาการ  เพราะงานวิจัยนีศึ้กษาในกลุมตัวอยางที่มีสัดสวนเพศหญงิตอเพศชายเทากับ 
1.88 : 1  
5. ผลการเปรยีบเทยีบทิศทางและขนาดอทิธพิลระหวางตัวแปรแฝงภายในของรูปแบบสมรรถนะ




สอดคลองกับงานวิจยัของ พิศิษฐ  โจทยกิ่ง (2544) ไดศึกษารูปแบบ เปาหมาย ผลลัพธ และสภาพ
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา ตัวแปรดัชนีบงชี้ในดานภาระงานสอน 
ผลงานวิชาการ คุณภาพการสอน การสนบัสนุนงานวจิยั การเปนผูนาํทางวิชาการ การยอมรับระดับ
นานาชาติ การเผยแพรผลงานวิชาการ การสรางผลงาน สรางสรรคความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ
ทั้งมหาวทิยาลัยของรัฐและในกํากับของรฐั ไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และปจจัยที่มี
ผลตอความพงึพอใจตอการปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทีน่้ําหนกัอิทธพิลสูง 
คือ การมีเสรีภาพทางวิชาการ การไดรับเชิญเปนวทิยากรในระดับนานาชาติ การสงเสริมใหเปนผูนาํ
ทางวิชาการของมหาวทิยาลัย ดวยน้าํหนกัอิทธพิล เทากับ 0.851, 0.812 และ 0.791ตามลําดับ จะเหน็
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ไดวา ตัวแปรดังกลาวเปนตัวแปรที่สนบัสนุนสมรรถนะดานบริการวิชาการ และความเปนผูนําทาง






1.    จะเห็นไดวาจากยุทธศาสตรการพฒันาองคกรภาครัฐ กาํหนดนโยบายใหทุกหนวยงาน
ภาครัฐปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ ์ โดยมีเครื่องมือบริหารจัดการที่สําคญัในการนํานโยบายของ
มหาวิทยาลยัสูการปฏิบัติได คือ การบริหารกลยทุธดวยวธิีการวดัผลการดําเนนิงานดวยดัชนีความ








ตางประเทศ องคกรเอกชน หนวยงานราชการ   พรอมสรางความมัน่ใจใหกบัอาจารยเขาใหมถงึระบบ
ใหมที่ดีกวาระบบราชการเดมิ สรางระบบการเพิม่ประสทิธิภาพของอาจารย มีการประเมินผลเพือ่การ
ปรับปรุงตนเองมิใชเปนการเพิ่มภาระงาน มีคาตอบแทนและแรงจูงใจภายในสงู และใหความสําคญักับ
การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เพราะจากบทเรียนในอดีต เราไมพัฒนาอาจารยจึงเกิดการขาด
แคลนอาจารยที่มีคุณภาพ และพัฒนาอาจารยดานจรรยาบรรณเชนเดียวกับการใชใบประกอบวิชาชีพ
สาขาอาชพีอืน่ ๆ สุดทายโยงมาสูกระบวนการเรียนรู ตองเกิดการปฏิรูปกระบวนการศึกษาและการ
อุดมศึกษา (วจิิตร ศรีสอาน.2543: 37) 
1.2     หากมหาวิทยาลยัตองออกนอกระบบความจําเปนที่สําคัญคือ มหาวิทยาลัยตอง
สรางรายได ซึ่งภาระงานสําคัญที่ชวยในการหารายไดนอกจากการรับนักศึกษาเพิ่มหรือข้ึนคาลงทะเบียน ลวน
เปนวธิีการที่ไมเปนผลดีตอสังคม ดังนัน้ทางเลือกหนึง่ที่ชวยเพิม่รายไดของมหาวิทยาลัย  คือ การ
บริการวิชาการ ซึ่งจากผลการวิจัย พบวาเปนสมรรถนะที่สําคัญมีอิทธพิลทางตรงในระดับที่สูงตอความ
เปนผูนาํทางวชิาการของอาจารย ทัง้ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชนและในกํากับของรัฐ โดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐที่เปนไปตามภารกิจที่แทจริงของมหาวิทยาลัย ดวยการบริการวชิาการ
อาจดวยวิธีการ เชน การบริการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การใหคําปรึกษากับองคกรภาครัฐและ
เอกชน การสรางระบบการรับรองมาตรฐาน ตรวจสอบผลิตภัณฑในการดําเนินการดานตาง ๆ ทั้งภาค
เศรษฐกิจและสังคม การใหบริการทางคอมพิวเตอร ส่ือเทคโนโลยี อุปกรณสถานที ่  การจัดการศึกษา
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นอกระบบ  การศึกษาตอเนือ่งแกประชาชนผูสนใจ การขายผลิตภัณฑ สิทธิบัตร ผลงานวิชาการ การ
สรางคุณคาทางสงัคมดวยการสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจและศรัทธาตอสถาบันมหาวทิยาลัย 
อันนาํมาสูความรวมมือที่ดีจากประชาชนและสังคมทัง้ในรูปของอาสาสมัครและการบริจาคเพื่อการ
พัฒนาสังคมตอไป  เปนตน และสิ่งสาํคัญอยางยิ่งของการบริการวิชาการ ควรทําในระดับมืออาชีพ
เชี่ยวชาญเฉพาะตามสาขาความชํานาญของกลุมอาจารยแตละกลุม อาจจะจดัทําในลกัษณะศูนย
ความเปนเลิศเฉพาะสาขา (Excellence Center)  
1.3   อาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ  และในกํากับของรัฐนัน้ สมรรถนะดานการสอนมี




ในการจัดเวท ี ส่ือวิชาการใหอาจารยไดนาํมาเผยแพรผลงานวิชาการตอสังคมตอไป ดังนัน้ในการปฏิรูป
ระบบบริหารงานบุคคลตองใหน้าํหนักกบัการพัฒนาบุคลากรฝายสนบัสนุนไปพรอมกันดวย 
1.4   อาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นพบวา สมรรถนะดานการสอนมีอิทธิพลทางตรง
ตอความเปนผูนาํทางวิชาการ ดังนั้นอาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชนควรไดรับการสนับสนุนโดย
เนนใหใชสมรรถนะดานการสอนมากซึ่งตรงกับวฒันธรรมอาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชนที่เนนการ
สอน การผลิตบัณฑิตใหเปนคนทนัสมัย สอดคลองกับความตองการของสังคมที่เปลีย่นแปลง 
1.5  จากรูปแบบสมรรถนะดานผูนําทางวชิาการของอาจารยในมหาวทิยาลยัในกํากบัของ





1.6  จากรูปแบบสมรรถนะดานผูนําทางวชิาการของอาจารยในมหาวทิยาลยั 3 กลุมนั้น
พบวา ปจจยัสมรรถนะดานบริการวชิาการ มผีลทางตรงเชิงบวกในระดับสูงตอความเปนผูนาํทาง
วิชาการ ดังนัน้ ผลงานวชิาการทุกดานของอาจารยควรไดรับการถายทอด เผยแพรสูเปาหมายอยาง
ชัดเจน อาจทาํในรูปของการเผยแพร ประชาสัมพนัธผานสื่อ บุคคล ส่ือมวลชน ส่ือเทคโนโลยี ขาวสาร
ตางๆ อยางตอเนื่อง  
2.   ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี ้เนนตัวแปรดานบุคคล คือ 
สมรรถนะตามบทบาทของอาจารยทั้ง4 ดาน ซึง่พบวา รูปแบบสมรรถนะดานผูนําทางวิชาการของ
อาจารยในมหาวทิยาลยัในกาํกับของรัฐมีความสอดคลองอยูในเกณฑดีที่สุด  เพราะตัวแปรในรูปแบบ
สามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ ความเปนผูนาํทางวิชาการไดรอยละ 85.0 นับได
วาน้ําหนกัอิทธิพลของปจจยัดานบุคคลมนี้ําหนกัสูง แตทั้งนีย้ังมีตัวแปรดานอื่นๆ ที่ควรศึกษาเพิม่
เพื่อใหสามารถอธิบายไดมากข้ึน ซึง่มีผูศึกษาวามีความสาํคัญกับความเปนเลิศทางวิชาการของ
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อาจารยที่เปนกลุมตัวแปรดานบุคคล เชน ระบบการบริหารงานที่เอื้อ คานยิมในการทํางาน ความ
ขัดแยงระหวางเปาหมายกับผลิตภาพการวิจัย แรงจูงใจ ความตองการสัมฤทธิ์ผล การรับรู
ความสามารถของตนเอง ประสบการณทาํงาน และกลุมตัวแปรดานสภาพแวดลอม เชน บรรยากาศ
การทาํงาน ความผูกพนักบัเปาหมายองคกร สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน การ
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